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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pergesaran nilai dan makna yang terjadi dalam 
tradisi Manekat orang Timor. Di mana pergeseran nilai dan makna tersebut mempengaruhi 
perilaku sosial masyarakat. Tradisi manekat adalah pemberian tanda kasih atau ungkapan hati 
yang bertujuan untuk saling membantu, saling menolong dan saling menanggung beban diantara 
sesama anggota keluarga, baik yang akan mengadakan hajatan atau pesta maupun yang sedang 
mengalami kedukaan. Sebagai pemberian tanda ungkapan hati, manekat diberikan dengan 
setulus hati tanpa mengharapkan adanya imbalan atau pembayaran kembali. Demikian juga 
manekat diterima dengan sukacita tanpa memperhitungkan jenis dan besar kecilnya manekat 
yang diberikan. Dalam manekat ada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Namun, 
sekarang ini manekat dilaksanakan dengan menggunakan sistem catat buku. Di mana setiap 
manekat yang diberikan, akan dicatat nama pemberinya beserta jumlah manekat yang diberikan. 
Praktek manekat dengan sistem catat buku ini, membuat masyarakat seolah-olah dipaksa untuk 
berpartisipasi dalam tradisi manekat. Manekat yang awalnya untuk menolong masyarakat, kini 
malah menciptakan masyarakat penghutang. Manekat yang bertujuan untuk meringankan beban, 
kini bagi sebagian masyarakat justru menjadi beban. Penelitian ini akan membahas serta 
menganalisa tiga persoalan pokok, pertama, apa makna yang terkandung dalam manekat? 
Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya perubahan dalam tradisi manekat? Dan 
yang ketiga, bagaimana sikap gereja sebagai institusi sosial dalam melihat dan menghadapi 
perubahan yang terjadi dalam manekat?. penilitian ini membuktikan bahwa telah terjadi 
pergeseran nilai dan makna dalam tradisi manekat yang berdampak pada kehidupan sosial warga 
jemaat Immanuel Kesetnana. Pola hidup kolektif berubah menjadi individualis. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik observasi pastisipatoris wawancara 
mendalam. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dengan warga jemaat Immanuel 
Kesetnana dan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Jemaat GMIT 
Immanuel Kesetnana dan berlangsung selama 2 bulan, dari bulan Agustus sampai September 
2017. 
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